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El Plenari del Consell Municipal, en data 17 de desembre de 2010, ha adoptat el següent acord:
RESOLDRE les al·legacions presentades al Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2011 durant el 
termini d’informació pública, d’acord amb l’informe que consta a l’expedient; APROVAR definitivament el Pressupost 
General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2011, integrat pel pressupost de la mateixa entitat, els pressupostos 
dels  organismes  autònoms  locals,  i  els  estats  de  previsions  d’ingressos  i  despeses  de  les  entitats  públiques 
empresarials i de les societats mercantils; APROVAR definitivament les bases d’execució i la plantilla de personal per a 
l’exercici 2011; i  APROVAR definitivament el Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2011 
d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària.
D’acord amb l’article 169.3 del  RDL2/2004, de 5 de març, que aprova el  Text Refós de la Llei  Reguladora de les 
Hisendes Locals, a continuació es detalla el resum per capítols dels Pressupostos que integren el Pressupost General 
de l’Ajuntament de Barcelona.
ANNEX I
PRESSUPOST GENERAL 2011, AJUNTAMENT DE BARCELONA. RESUM PER CAPÍTOLS
Euros %
INGRESSOS 2.233.569.539,40 100,00
A OPERACIONS CORRENTS 2.172.772.720,83 97,28
1 IMPOSTOS DIRECTES 806.836.030,00 36,12
2 IMPOSTOS INDIRECTES 54.012.481,21 2,42
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 288.927.749,56 12,94
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 953.252.949,06 42,68
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 69.743.511,00 3,12
B OPERACIONS DE CAPITAL 59.564.618,57 2,67
6 VENDA D'INVERSIONS REALS 18.524.942,00 0,83
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 41.039.676,57 1,84
C OPERACIONS FINANCERES 1.232.200,00 0,06
9 PASSIUS FINANCERS 1.232.200,00 0,06
Euros %
DESPESES 2.233.569.539,40 100,00
A OPERACIONS CORRENTS 1.754.475.844,33 78,55
1 DESPESES DE PERSONAL 350.700.730,41 15,70
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 524.298.790,15 23,47
3 DESPESES FINANCERES 40.822.625,02 1,83
4 TRANSFERENCIES CORRENTS 838.653.698,75 37,55
B OPERACIONS DE CAPITAL 368.861.934,80 16,51
6 INVERSIONS REALS 346.031.410,80 15,49
7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 22.830.524,00 1,02
C OPERACIONS FINANCERES 110.231.760,27 4,94
8 ACTIUS FINANCERS 8.999.560,27 0,40
9 PASSIUS FINANCERS 101.232.200,00 4,53
ANNEX II. 1
PRESSUPOST CONSOLIDAT 2011. INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D’EUROS)
INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS 2.172.773 226.961 182.762 215.436 2.797.932
1. Impostos directes 806.836 0 0 0 806.836



















Dijous, 30 de desembre de 2010
INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidat
3. Taxes i altres ingressos 288.928 16.828 19.144 72.601 397.501
4. Transferències corrents 953.253 208.713 143.237 137.777 1.442.980
5. Ingressos patrimonials 69.744 1.420 20.381 5.058 96.603
B. OPERACIONS DE CAPITAL 59.565 8.049 41.230 25.295 134.139
6. Venda d’inversions reals 18.525 0 25.883 0 44.408
7. Transferències de capital 41.040 8.049 15.347 25.295 89.731
C. OPERACIONS FINANCERES 1.232 0 38.815 61.300 101.347
8. Actius financers 0 0 1.735 60.235 61.970
9. Passius financers 1.232 0 37.080 1.065 39.377
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.233.570 235.010 262.807 302.031 3.033.418
DESPESES Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS 1.754.476 225.651 182.220 195.910 2.358.257
1. Despeses de personal 350.700 98.995 68.481 91.260 609.436
2. Despeses béns corrents i serveis 524.299 104.841 63.554 101.456 794.150
3. Despeses financeres 40.823 31 6.994 3.194 51.042
4. Transferències corrents 838.654 21.784 43.191 0 903.629
B. OPERACIONS DE CAPITAL 368.862 9.359 56.104 45.649 479.974
6. Inversions reals 346.031 4.355 49.780 45.649 445.815
7. Transferències de capital 22.831 5.004 6.324 0 34.159
C. OPERACIONS FINANCERES 110.232 0 24.483 60.472 195.187
8. Actius financers 9.000 0 65 56.543 65.608
9. Passius financers 101.232 0 24.418 3.929 129.579
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.233.570 235.010 262.807 302.031 3.033.418
ANNEX II. 2
PRESSUPOST CONSOLIDAT 2011. INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D’EUROS)
INGRESSOS Total no consolidat Transferències internes Total consolidat
OOAA EPE EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS 2.797.932 206.249 140.926 141.850 2.308.907
1. Impostos directes 806.836 0 0 0 806.836
2. Impostos indirectes 54.012 0 0 0 54.012
3. Taxes i altres ingressos 397.501 0 0 0 397.501
4. Transferències corrents 1.442.980 206.249 140.596 107.217 988.918
5. Ingressos patrimonials 96.603 0 330 34.633 61.640
B. OPERACIONS DE CAPITAL 134.139 5.000 6.324 14.231 108.584
6. Venda d’inversions reals 44.408 0 0 0 44.408
7. Transferències de capital 89.731 5.000 6.324 14.231 64.176
C. OPERACIONS FINANCERES 101.347 0 0 1.400 99.947
8. Actius financers 61.970 0 0 400 61.570
9. Passius financers 39.377 0 0 1.000 38.377
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 3.033.418 211.249 147.250 157.481 2.517.438
DESPESES Total no consolidat Transferències internes Total consolidat
OOAA EPE EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS 2.358.257 206.249 140.926 107.619 1.903.463
1. Despeses de personal 609.436 0 0 0 609.436
2. Despeses béns corrents i serveis 794.150 0 0 0 794.150
3. Despeses financeres 51.042 0 0 402 50.640
4. Transferències corrents 903.629 206.249 140.926 107.217 449.237
B. OPERACIONS DE CAPITAL 479.974 5.000 6.324 14.231 454.419
6. Inversions reals 445.815 0 0 14.231 431.584
7. Transferències de capital 34.159 5.000 6.324 0 22.835
C. OPERACIONS FINANCERES 195.187 0 0 35.631 159.556
8. Actius financers 65.608 0 0 35.631 29.977
9. Passius financers 129.579 0 0 0 129.579



















Dijous, 30 de desembre de 2010
ANNEX III. 1
PRESSUPOST 2011 ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D’EUROS)
INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH
A. OPERACIONS CORRENTS 6.135 78.748 24.986 975 24.462
1. Impostos directes 0 0 0 0 0
2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0
3. Taxes i altres ingressos 14 122 76 0 51
4. Transferències corrents 6.121 78.626 24.910 975 24.409
5. Ingressos patrimonials 0 0 0 0 2
B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0
6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0
7. Transferències de capital 0 0 0 0 0
C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0
8. Actius financers 0 0 0 0 0
9. Passius financers 0 0 0 0 0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 6.135 78.748 24.986 975 24.462
DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH
A. OPERACIONS CORRENTS 6.118 78.748 24.986 974 24.462
1. Despeses de personal 3.249 23.112 12.644 670 11.819
2. Despeses béns corrents i serveis 1.116 53.109 12.302 297 9.107
3. Despeses financeres 1 0 0 0 0
4. Transferències corrents 1.752 2.527 40 7 3.536
B. OPERACIONS DE CAPITAL 17 0 0 1 0
6. Inversions reals 13 0 0 1 0
7. Transferències de capital 4 0 0 0 0
C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0
8. Actius financers 0 0 0 0 0
9. Passius financers 0 0 0 0 0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 6.135 78.748 24.986 975 24.462
IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials
IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona
IMU: Institut Municipal d’Urbanisme
IMH: Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
ANNEX III. 2
PRESSUPOST 2011 ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D’EUROS)
INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS 12.093 56.434 9.577 13.551 226.961
1. Impostos directes 0 0 0 0 0
2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0
3. Taxes i altres ingressos 4.071 11.899 120 475 16.828
4. Transferències corrents 8.022 44.520 9.454 11.676 208.713
5. Ingressos patrimonials 0 15 3 1.400 1.420
B. OPERACIONS DE CAPITAL 3.049 0 5.000 0 8.049
6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0
7. Transferències de capital 3.049 0 5.000 0 8.049
C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0
8. Actius financers 0 0 0 0 0
9. Passius financers 0 0 0 0 0




















Dijous, 30 de desembre de 2010
DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS 11.329 55.956 9.547 13.531 225.651
1. Despeses de personal 3.759 38.690 2.369 2.683 98.995
2. Despeses béns corrents i serveis 7.381 15.167 1.624 4.738 104.841
3. Despeses financeres 0 30 0 0 31
4. Transferències corrents 189 2.069 5.554 6.110 21.784
B. OPERACIONS DE CAPITAL 3.813 478 5.030 20 9.359
6. Inversions reals 3.813 478 30 20 4.355
7. Transferències de capital 0 0 5.000 0 5.004
C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0
8. Actius financers 0 0 0 0 0
9. Passius financers 0 0 0 0 0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 15.142 56.434 14.577 13.551 235.010
IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona
IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona
IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida:
IBE: Institut Barcelona Esports
ANNEX IV.
PRESSUPOST ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D’EUROS)
INGRESSOS PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS 20.978 1.665 56.073 104.046 182.762
1. Impostos directes 0 0 0 0 0
2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0
3. Taxes i altres ingressos 4.198 500 4.492 9.954 19.144
4. Transferències corrents 0 1.162 49.043 93.032 143.237
5. Ingressos patrimonials 16.780 3 2.538 1.060 20.381
B. OPERACIONS DE CAPITAL 34.906 0 0 6.324 41.230
6. Venda d’inversions reals 25.883 0 0 0 25.883
7. Transferències de capital 9.023 0 0 6.324 15.347
C. OPERACIONS FINANCERES 38.800 15 0 0 38.815
8. Actius financers 1.720 15 0 0 1.735
9. Passius financers 37.080 0 0 0 37.080
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 94.684 1.680 56.073 110.370 262.807
DESPESES PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS 21.562 1.629 55.047 103.982 182.220
1. Despeses de personal 5.340 750 39.385 23.006 68.481
2. Despeses béns corrents i serveis 9.228 684 15.662 37.980 63.554
3. Despeses financeres 6.994 0 0 0 6.994
4. Transferències corrents 0 195 0 42.996 43.191
B. OPERACIONS DE CAPITAL 48.704 51 1.025 6.324 56.104
6. Inversions reals 48.704 51 1.025 0 49.780
7. Transferències de capital 0 0 0 6.324 6.324
C. OPERACIONS FINANCERES 24.418 0 1 64 24.483
8. Actius financers 0 0 1 64 65
9. Passius financers 24.418 0 0 0 24.418
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 94.684 1.680 56.073 110.370 262.807
PMH: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona
FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe
IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona




















Dijous, 30 de desembre de 2010
ANNEX V.
PRESSUPOST EMPRESES MUNICIPALS
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D’EUROS)
INGRESSOS BSM ICB BA BIM BAGUR Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS 134.000 16.561 45.683 9.173 10.019 215.436
1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0
2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0
3. Taxes i altres ingressos 65.187 1.275 1.548 3.637 954 72.601
4. Transferències corrents 64.824 15.286 43.759 5.513 8.395 137.777
5. Ingressos patrimonials 3.989 0 376 23 670 5.058
B. OPERACIONS DE CAPITAL 14231 0 2.410 8654 0 25.295
6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 0
7. Transferències de capital 14.231 0 2.410 8.654 0 25.295
C. OPERACIONS FINANCERES 61.260 0 0 40 0 61.300
8. Actius financers 60.195 0 0 40 0 60.235
9. Passius financers 1.065 0 0 0 0 1.065
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 209.491 16.561 48.093 17.867 10.019 302.031
DESPESES BSM ICB BA BIM BAGUR Total EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS 116.093 16.554 44.299 9.012 9.952 195.910
1. Despeses de personal 56.178 1.254 24.301 5.304 4.223 91.260
2.Despesesbéns corrents i serveis 56.743 15.300 19.978 3.706 5.729 101.456
3. Despeses financeres 3.172 0 20 2 0 3.194
4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0
B. OPERACIONS DE CAPITAL 34.525 0 2230 8.827 67 45.649
6. Inversions reals 34.525 0 2.230 8.827 67 45.649
7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0
C. OPERACIONS FINANCERES 58.873 7 1.564 28 0 60.472
8. Actius financers 54.944 7 1.564 28 0 56.543
9. Passius financers 3.929 0 0 0 0 3.929
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 209.491 16.561 48.093 17.867 10.019 302.031
BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA)
ICB: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.
BA: Barcelona Activa, S.A.
BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. Inclou 22@BCN, S.A.; Pro Nou Barris, S.A.; i Agència de 
Promoció del Carmel i Entorns, S.A.
BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A
Barcelona, 17 de desembre de 2010
El secretari general, Jordi Cases i Pallarés
https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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